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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alca ldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d ispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde pe rmanece rá hasta e l reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(independencia 16), a 40 pesetas al a ñ o , 25 
a l semestre, y 15 al trimestre. 
L o s edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas l a l ínea. 
L o s envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Adminis t rac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en e l BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán al Adminis t rador de 
dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
M i n i s t e r i o de i a Oolbe f n a c i ó n 
Orden abriendo concurso p a r a cub r i r 
las Secre tar ías de A y u n t a m i e n t o s 
comprendidas en l a r e l a c i ó n que se 
inserta. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Pesas y medidas. 
- A n u n c i o . Distrito Fores ta l de L e ó n , 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayun tamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Tribunal p r o v i n c i a l de l o c o n t e n c i ó -
n - a d m i n i s t r a t i v o de L e ó n . — 
Edictos de J u z g a d 
N u n c i o par t icu lar 
IOS. 
VIBRIO DE LS GOBERNACIÓN 
^ ^ O R D E N 
cre^H* Sr": Es t ando vacan tes las Se-
tegoríaaS m u n i c i p a l e s de p r i m e r a c a -
relaciónque fi§uran en l a ad jun ta 
J f e Min i s t e r io a c u e r d a : 
la G a c ^ ^ r t Í r de l a P u b l i c a c i ó n e n 
^lzteJadridá(i esta O T d ^ y 
biles ^ P l a 2 0 de t re inte d í a s h á -le&> Quprt 1 t re inte d í a s h a -^ eaa abier to c o n c u r s o p a r a 
c u b r i r en p r o p i e d a d las S e c r e t a r í a s 
c o m p r e n d i d a s en l a c i t a d a r e l a c i ó n . 
2. ° A este c o n c u r s o p o d r á n a c u -
d i r todos los i n d i v i d u o s que perte-
n e z c a n a l C u e r p o de Secre ta r ios de 
A y u n t a m i e n t o s de p r i m e r a catego-
r í a , e s t é n i n c l u i d o s en e l E s c a l a f ó n 
co r re spond ien te y no c o m p r e n d i d o s 
en los a l í e n l o s 27 y 34 d e l R e g l a m e n -
to de 23 de A g o s t o de 1924. 
3. ° L o s concu r san t e s s o l i c i t a r á n 
las vacantes en i n s t a n c i a s d i r i g i d a s 
a los G o b e r n a d o r e s c i v i l e s o a los A l -
ca ldes de los A y u n t a m i e n t o s c u y a 
S e c r e t a r í a figure en d i c h a r e l a c i ó n . 
A d i c h a i n s t a n c i a , necesa r i amente , 
t e n d r á n que a c o m p a ñ a r los d o c u -
mentos es tab lec idos p o r el a r t í c u l o 
24 d e l R e g l a m e n t o p rec i t ado , y h a -
cer cons ta r en l a m i s m a su d o m i c i -
l i o , a los efectos opo r tunos . 
L o s concursan tes p o d r á n s o l i c i t a r 
en u n a so la i n s t a n c i a , d i r i g i d a a l 
G o b e r n a d o r c i v i l , todas las vacan tes 
existentes en l a p r o v i n c i a , a c o m p a -
ñ a n d o tantas c o p i a s l i t e ra les de l a 
m i s m a , d e b i d a m e n t e re in tegradas , 
cuan tas sean las vacantes s o l i c i t a -
das, m e n o s u n a . A s i m i s m o d e b e r á 
a c o m p a ñ a r s e i g u a l n ú m e r o de c o -
p ias de todos los d o c u m e n t o s que es 
p recep t ivo presentar c o n l a m i s m a 
i n s t a n c i a , a fin de que e l G o b i e r n o 
c i v i l las r e m i t a a c a d a u n a de las 
C o r p o r a c i o n e s m u n i c i p a l e s c u y a Se-
c r e t a r í a se so l i c i t e , p r e v i a c o m p r o -
b a c i ó n y cotejo, y l a i n s t a n c i a y do -
c u m e n t a c i ó n o r i g i n a l , a l A y u n t a -
m i e n t o que el concu r san t e i n d i q u e . 
4. ° U n a vez finalizado e l p l a z o de 
a d m i s i ó n de in s t anc i a s , c a d a A y u n -
t a m i e n t o , en t é r m i n o de c i n c o d í a s , 
e l e v a r á a l G o b e r n a d o r c i v i l de l a 
p r o v i n c i a r e l a c i ó n de los asp i ran tes 
que d i r ec t amen te h a y a n a c u d i d o 
ante los m i s m o s , y e l G o b i e r n o c i v i l , 
e n e l m i s m o p l azo , les r e m i t i r á las 
d o c u m e n t a c i o n e s de los que h a y a n 
c o n c u r s a d o l a S e c r e t a r í a ante su 
A u t o r i d a d , d e b i e n d o ser c o n s u l t a d a s 
a este C e n t r o d i r e c t i v o las d u d a s que 
sur jan , tanto en los G o b i e r n o s c i v i -
les c o m o en los A y u n t a m i e n t o s , res-
pec to de l d e r e c h o que asista a c u a l -
q u i e r i n d i v i d u o pa r a c o n c u r s a r , a 
los efectos de los n ú m e r o s 12 y 13 de 
esta d i s p o s i c i ó n . 
5. ° P a r a reso lver este c o n c u r s o , 
e n c u a n t o a los m é r i t o s que deter-
m i n a n p re fe renc ia , se a t e n d r á n los 
A y u n t a m i e n t o s a lo es tab lec ido en 
e l p á r r a f o p r i m e r o de l a r t í c u l o 25 de l 
R e g l a m e n t o m e n c i o n a d o de 23 de 
Agos to de 1924 que t a x a t i v a m e n t e 
d i spone : « E n c a d a c o n c u r s o e l 
A y u n t a m i e n t o fijará e l o r d e n de 
p r e l a c i ó n que h a de seguirse a l ap re -
c i a r los m é r i t o s que establece el a r -
t í c u l o 231 de l Es ta tu to , ú n i c o s a d -
m i s i b l e s , y s i n a d a dijese, se en ten-
d e r á que deja todos e l los a l l i b r e 
c r i t e r i o y c a l i f i c a c i ó n de sus m i e m -
b r o s » ; p u d i e n d o e x i g i r los A y u n t a -
m i e n t o s vascongados y de Ba l ea r e s 
el c o n o c i m i e n t o de l a l engua que se 
usa en a q u e l l a s regiones, y los p r i -
meros , e l d e l r é g i m e n e c o n ó m i c o -
a d m i n i s t r a t i v o a l l í v igente . 
6. ° U n a vez r e c i b i d a s en los A y u n -
t amien tos las d o c u m e n t a c i o n e s de 
los concursan tes , e m p e z a r á n a c o n -
tarse los p lazos m a r c a d o s en e l ar-
t i c u l o 2(5 de l R e g l a m e n t o de 23 de 
Agos to de 1924, d e b i é n d o s e efectuar 
e l n o m b r a m i e n t o de Secre ta r io , c o n 
a r reg lo a lo d ispues to en e l expresa-
d o a r t í c u l o , den t ro de los q u i n c e 
d í a s s iguientes a l en que se r e c i b a n 
d i c h a s d o c u m e n t a c i o n e s . 
S i e l concu r san t e des ignado no to-
mase p o s e s i ó n en e l p l azo de t re in ta 
d í a s , desde l a p u b l i c a c i ó n de su 
n o m b r a m i e n t o en Gaceta de M a d r i d , 
se e n t e n d e r á que r e n u n c i a a l cargo 
y l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l resolve-
r á de n u e v o el m i s m o c o n c u r s o , c o n 
s u j e c i ó n a l o e s tab lec ido en e l ex-
presado a r t í c u l o 26, c o n t á n d o s e en -
tocese el p lazo de q u i n c e d í a s a pa r -
t i r de l en que t e r m i n e e l posesor io . 
7. ° C o n t r a los acue rdos que adop-
ten las C o r p o r a c i o n e s a l hace r l a de-
s i g n a c i ó n de l a persona que, de en-
tre los concursan tes , h a y a de o c u p a r 
e l cargo, los aspi rantes que e s t i m e n 
que e l A y u n t a m i e n t o de que se t ra ta 
h a c o m e t i d o a l g u n a i n f r a c c i ó n le -
ga l , p o d r á n i n t e r p o n e r e l o p o r t u n o 
r ecu r so c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o 
ante el T r i b u n a l p r o v i n c i a l . 
8. ° L o s A y u n t a m i e n t o s , u n a v e z 
c u m p l i d o l o d ispues to en e l n ú m e r o 
6.°, d a r á n cuen ta a l G o b i e r n o c i v i l 
d e l n o m b r a m i e n t o efectuado en e l 
t é r m i n o de tercero d í a , c o n r e m i s i ó n 
de ce r t i f i cado l i t e r a l de l ac ta de la se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a po r los 
m i s m o s a l efecto y r e l a c i ó n de l resto 
de los aspirantes , que el G o b e r n a d o r 
c i v i l e l e v a r á segu idamente a V . I. 
9. ° D e c o n f o r m i d a d c o n lo esta-
b l e c i d o po r el a r t í c u l o 27 de l R e g l a -
m e n t o de 23 de Agos to de 1924, t a n -
tas veces m e n c i o n a d o , e l c o n c u r s a n -
te que r e n u n c i e tres S e c r e t a r í a s per -
d e r á el de recho a c o n c u r s a r du ran t e 
los dos a ñ o s s iguientes a l a tercera 
r e n u n c i a . 
10. S i u n concu r san t e fuera de-
s i g n a d o para m á s de u n a S e c r e t a r í a , 
d e b e r á optar p o r u n a e l las en e l p l a -
z o de c i n c o d í a s , a p a r t i r de l a p u -
b l i c a c i ó n de los n o m b r a m i e n t o s a 
s u f avor en l a Gaceta de M a d r i d , 
c o m u n i c a n d o l a o p c i ó n a todos los 
A y u n t a m i e n t o s p a r a c u y a s Secre ta-
r í a s h a y a s ido des ignado , p o r c o n -
duc to de l G o b i e r n o c i v i l r e spec t ivo , 
el c u a l h a r á saber d i c h a o p c i ó n a 
esa D i r e c c i ó n genera l . 
11. L a t o m a de p o s e s i ó n de u n a 
c u a l q u i e r a de las S e c r e t a r í a s i m p l i c a 
l a r e n u n c i a a todas las d e m á s dent ro 
de este c o n c u r s o . 
12. S i a l g ú n A y u n t a m i e n t o n o re-
solviese e l c o n c u r s o den t ro de los 
p lazos legales, acordase no reso lver -
lo o efectuase u n a d e s i g n a c i ó n no to-
r i a y man i f i e s t amente n u l a , p o r ser lo 
a f avo r de pe r sona que de u n m o d o 
ev idente no l l ene las c o n d i c i o n e s de 
l a c o n v o c a t o r i a , lo c u a l i m p l i c a r í a 
d e s p u é s de t r a n s c u r r i d o el p l a z o l e -
ga l u n a r e n u n c i a t á c i t a a l a des igna-
c i ó n , se e n t e n d e r á d e c a í d o i n d e -
fec t ib lemente de su de recho e i n c u r -
so en el a r t í c u l o 28 de l R e g l a m e n t o 
de 23 de Agos to de 1924, a c u y o s 
efectos e l e v a r á a V . I., p o r c o n d u c t o 
de l G o b i e r n o c i v i l de l a p r o v i n c i a , 
l i s ta de asp i ran tes a l des t ino que se 
t ra ta de proveer , a fin de que esa D i -
r e c c i ó n general p r o c e d a a des ignar 
a l concu r san t e que tenga m e j o r de-
r echo , c o n a r reg lo a las n o r m a s ac-
tua lmen te es tablec idas . 
13. A l reso lver el c o n c u r s o y h a -
cer el n o m b r a m i e n t o deben las C o r -
p o r a c i o n e s atenerse es t r ic tamente a 
l o d ispues to en e l p á r r a f o p r i m e r o 
de l a r t í c u l o 26 d e l R e g l a m e n t o or-
g á n i c o sobre c e l e b r a c i ó n de sesiones 
y n ú m e r o de votos que h a de r e u n i r 
el de s ignado y , a d e m á s , e x a m i n a r 
c o n todo d e t e n i m i e n t o los d o c u m e n -
tos que j u s t i f i q u e n que l a pe rsona 
e leg ida pertenece a l C u e r p o de Se-
c re ta r ios en su p r i m e r a c a t e g o r í a , 
p a r a ev i t a r d i l a c i o n e s en los c o n c u r -
sos y n o m b r a m i e n t o s a favor de per-
sonas no capac i t adas l ega lmente . 
14. L o s G o b e r n a d o r e s c i v i l e s o r -
d e n a r á n l a i n s e r c i ó n de esta d i s p o -
s i c i ó n en el Bo le t í n Of i c i a l y los A l -
ca ldes c u i d a r á n de que se fije en el 
t a b l ó n de a n u n c i o s de l A y u n t a m i e n -
to e l de c o n c u r s o de su S e c r e t a r í a . 
L o que c o m u n i c o a V . I. p a r a su 
c o n o c i m i e n t o y exacto c u m p l i m i e n -
to. M a d r i d , 22 de A b r i l de 1935. 
M A N U E L P O R T E L A 
S e ñ o r D i r e c t o r genera l de A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
R e l a c i ó n que se c i ta 
P r o v i n c i a de A l i c a n t e . — J á v e a , pe-
setas 5.000. 
I d e m de A v i l a . — C a n d e l a d a , 5 QQQ 
I d e m de B a d a j o z . — F u e n t e de Ca ' 
tos, 6.000; H o r n a c h o s , 5.000; TalarriT 
b ias , 5.000; T a l a v e r a l a R e a l , 5 000-
V a l v e r d e de L e g a n é s , 5.000. 
I d e m de Burgos .—Castrojer iz ,5 0()A. 
V i l l a d i e g o , 5.000. 
I d e m de C á c e r e s . — Z o r i t a , 5 000 
I d e m de C i u d a d R e a l . — C h i l l ó n 
5.000; V i l l a n u e v a de l a Fuente , 5 OOQ* 
I d e m de C ó r d o b a . — A l m e d i n i l l a * 
5.000; B é l m e z , 6.000; V i l l a del Rí0 ' 
5.000. 
I d e m de L a C o r u ñ a . — B o i m o r t o 
5.000; C o r i s t a n c o , 6.000; C u r t í s , o .OOo' 
M a l p i c a de B e r g a n t i ñ o s , 5.000- E l 
P i n o , 5.000. 
I d e m de Cuenca .—Inies ta , 5.000. 
I d e m de G r a n a d a . — Z ú j a r , 5.000. 
I d e m de Guadalajara.—Cifuentes 
3.000; M o l i n a de A r a g ó n , 5.000. 
I d e m de H u e l v a . — P u e b l a de Guz-
m á n , 5.000; V i l l a l b a de l A l c o r , 5.000. 
I d e m de L u g o . - R i b a s de l Sil,5.000. 
I d e m de M a d r i d . — A r g a n d a , 5.000. 
I d e m de O r e n s e . — E l B o l l o , 5.000; 
P a d r e n d a , 5.000; R í o s , 5.000; Rubia-
na , 5.000; V e r e a , 5.000. 
I d e m de O v i e d o . —Mieres , 9.000. 
I d e m de San ta C r u z de Tenerife.— 
H e r m i g u a , 5.000. 
I d e m de T e r u e l . — A l b a l a t e del Ar-
z o b i s p o , 5.000; Castel lote, 5.000; Mon-
t a l b á n , 5.000; M o r a de Rubielos,5.000. 
I d e m d e T o l e d o . — E l Carpió de 
Ta jo , 5.000; G á l v e z , 5.000; L a Puebla 
de A l m o r a d i e l , 5.000; L a V i l l a de 
D o n F a d r i q u e , 5.000. 
I d e m de Z a r a g o z a . — E p i l a , 6.000. 
(^Gaceta» de 25 de A b r i l de 1935) 
Admlnislratifln pronnjjjjjL 
GoMerBB ctiil de la g r o M a de LeM 
ual 
P E S A S Y M E D I D A S 
L a c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a an ^ 
de pesas, m e d i d a s y aparatos dejp^ 
sar, co r r e spond ien t e a l a ñ o de ^ 
se v e r i f i c a r á en l a cabeza de par ^ 
j u d i c i a l de P o n f e r r a d a el día 
cor r i en te mes de M a y o . /ald6 
E n l a cabeza de pa r t ido j - ^ a r á 
V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o se ^ ^ jjfl 
a s i m i s m o d i c h a o p e r a c i ó n e 
t a m b i é n d e l mes de M a y o ac 
P o r e l Sr . Ingeniero Jefe ae ^ ^ 
t r i a se a n u n c i a r á n las bora^s eveD-
a b r i r á a l p ú b l i c o las oficin\vUnta-
tuales respect ivas de d ichos 
3 
^ t o s , p u b l i c á n d o s e en e l BOLETÍN 
^ . r v n o t i f i c á n d o s e a los s e ñ o r e s QFICIAL } 
' T e ó n ^ de M a y o de 1935. 
E l Gobernador c i v i l , 
E d m u n d o Es tévez 
B U 
año, a 
pistrito Forestal de León 
A N U N C I O 
E l d ía 13 de M a y o d e l co r r i en t e 
las nueve de l a m a ñ a n a , t en -
drá lugar en e l A y u n t a m i e n t o de G a -
rrafe, l a subasta de los p roduc to s le-
ñosos, procedentes de los t rabajos 
de rozas ejecutados en el mon te de l 
Estado n.0 1 de l C a t á l o g o de esta 
provincia, consistente de dosc ien tos 
treinta es té reos de l e ñ a , y bajo e l 
tipo de trescientas c u a r e n t a y c i n c o 
pesetas, con ar reglo a los preceptos 
reglamentarios. 
León, 2 de M a y o de 1935.—El I n -
geniero Jefe, P . D . , E l Ingen ie ro de 
Acción, I. A g u a d o . 
I 
P a r a d a n a , y de frente, d i c h a s ca l les ; 
c u y o ter reno c o m o sobrante de l a v í a 
p ú b l i c a , per tenece en p r o p i e d a d a l 
A y u n t a m i e n t o , m i d e u n a super f ic ie 
de 30 met ros c u a d r a d o s y h a s ido 
tasado p o r el per i to n o m b r a d o a l 
efecto en 45 pesetas o sea 1,50 pese-
tas me t ro c u a d r a d o . 
Y a ñ n de que l legue a c o n o c i -
m i e n t o de todos los v e c i n o s de esta 
p o b l a c i ó n , se p u b l i c a e l presente 
a n u n c i o i n v i t á n d o l e s a que en el 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a c o n t a r 
desde hoy , f o r m u l e n cuan tas recia-1 J u n i o de 1933, sobre r e s c i s i ó n de 
m a c i o n e s e s t imen conven ien tes res-1 cont ra to de a l u m b r a d o e l é c t r i c o ce-
pecto a l a p r o p i e d a d , a d j u d i c a c i ó n i l e b r a d o entre d i c h a C o r p o r a c i ó n y e l 
d a d de L e ó n a seis de F e b r e r o de 
m i l novec ien tos t re in ta y c i n c o . V i s -
tos estos autos de recurso c o n t e n c i o -
so -admin i s t r a t i vo , que en este T r i b u -
n a l p e n d e n , entre partes, d e m a n d a n -
te D . C a r l o s C a b e z a T r a v i e s o , m a y o r 
de edad , v e c i n o de N o c e d a , represen-
tado y d i r i g i d o p o r el L e t r a d o d o n 
S i m ó n de P a z , d e m a n d a d a l a a d m i -
n i s t r a c i ó n , represen tada p o r el F i s -
c a l , s i endo e l objeto de l p le i to n u l i -
d a d o c o n f i r m a c i ó n de a c u e r d o d e l 
A y u n t a m i e n t o de N o c e d a de 25 de 
MiBlstración municipal 
Ayun tamien to de 
Urdíales del P á r a m o 
Formado por la C o m i s i ó n n o m -
brada a l efecto e l r e p a r t i m i e n t o de 
arbitrios m u n i c i p a l e s conce r t ados 
sobre carnes frescas y saladas, v i n o s 
y alcoholes de c o n f o r m i d a d c o n el 
artículo 434 de l Es ta tu to m u n i c i p a l 
para el corriente e je rc ic io de 1935, 
se hallan de manif ies to a l p ú b l i c o 
Por el plazo reg lamenta r io de q u i n c e 
días con el fin de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
Las expresadas r e c l a m a c i o n e s se 
han de fundar en hechos concre tos , 
Preciso? y de te rminados v p o r escr i to 
>• reintegrados de c o n f o r m i d a d c o n 
ra Vlgente L e y de l t i m b r e , s i n c u y o 
e'iuisito no se admi t e n i n g u n a . 
de irqraleSdel P á r a m o ' 29 de A b r i l 
y*>-—El A l c a l d e , F r u t o s M a r c o s . 
Ayuntamien to de 
1 p 0 t n L l a m a s d e l a Ribera 
v e c i n ^ - J o s é F e r n á n d e z G a m p e l o , 
do Un esta v i l l a ' se h a presenta-
münic¡ Sollcitu(i a la C o r p o r a c i ó n 
^ d o l L ^ V 1 ' P r e s i d e n c i a . P i -
Prev¡o D ^ 1Cacióri a su favor ' 
ilda(les j u i r n P o r t e y f o r m a -
^ el Puní !S ' U n so la r existente 
^dana,.6110111^^ c a l l e d é l a 
^ del ¿ p ante: P o r e l N o r t e , c o n 
^ d a n a nltante; Es t e ' ^ de l a 
' ueste. ca l l e de huer tas 
d e l p r ec i t ado so l a r y su t a s a c i ó n ; 
t r a n s c u r r i d o d i c h o l apso de t i e m p o ' 
no se a d m i t i r á n i n g u n a . 
L l a m a s 23 de A b r i l de 1935 .—El 
A l c a l d e , A g a p i t o S u á r e z . 
N.0 3 0 5 . - 1 7 , 0 0 ptas. 
recur ren te en 12 de D i c i e m b r e de 1925. 
P a r t e d i s p o s i t i v a . — F a l l a m o s : Q u e 
debemos abso lve r y a b s o l v e m o s a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a d e m a n d a i n -
terpuesta po r D . C a r l o s C a b e z a T r a -
vieso , c o n t r a el a c u e r d o de l A y u n t a -
m i e n t o de N o c e d a de 25 de J u n i o 
A y u n t a m i e n t o de de 1933 el que se d e c l a r a f l rme y 
Peranzanes subsistente, i m p o n i e n d o a l r e c u r r e n -
V a c a n t e e l ca rgo de R e c a u d a d o r te las costas de este r e c u r s o . — A s í , 
d e l i m p u e s t o de u t i l i d a d e s y d e m á s p o r esta nUeStra sentencia , que se 
exacc iones m u n i c i p a l e s de este D u b i i c a r a en l a pa r l e necesa r i a en e l 
A y u n t a m i e n t o , p o r r e n u n c i a de l que BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a 
l a d e s e m p e ñ a b a , se a n u n c i a su p r o - de f in i t i vamen te j u z g a n d o en ú n i c a 
v i s i ó n en p r o p i e d a d p o r c o n c u r s o , instancia5 lo p r o n u n c i a m o s , m a n d a -
d e b i e n d o los que l a s o l i c i t e n e n v i a r m o s y firmamos.—Higinio G a r c í a . — 
a esta A l c a l d í a du ran t e e l p l a z o de 
t re in ta d í a s , i n s t a n c i a r e in tegrada y 
a c o m p a ñ a d a de la c é d u l a p e r s o n a l y 
cer t i f i cado de b u e n a c o n d u c t a , h a -
c i é n d o s e cons ta r que d i c h a p l a z a se OFICIAL de esta p r o v i n c i a en c u m p l í 
encuen t r a do tada c o n el 3 po r 100 de m i e n t o de l o a c o r d a d o , e x p i d o e l 
las can t idades l í q u i d a s que se i n g r e - presente en L e ó n a v e i n t i c u a t r o de 
sen en C a j a , en concepto de p r e m i o ¡ A b r i l de m i l novec ien tos t r e in ta y 
de c o b r a n z a y las c o n d i c i o n e s esta- c i r i C 0 - _ E l P res iden te , H i g i n i o G a r -
P l á c i d o M a r t í n . — J u l i o A l v a r e z G u e -
r r a . — E . G a r c í a G u e r r a . — A n e s i o G a r -
c í a . — R u b r i c a d o s . » 
Y p a r a su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
b l e c i d a s q u e d a n de mani f i e s to en l a 
S e c r e t a r í a a d i s p o s i c i ó n de los que 
deseen e x a m i n a r l a s . 
Pe ranzanes , 29 de A b r i l de 1935.— 
E l A l c a l d e , M a n u e l de L l a n o . 
Adminísíram de jostitia 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Este T r i b u n a l , en el r ecur so c o n -
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o n ú m e r o 56 
de 1933, d i c t ó sen tenc ia , c u y o enca-
b e z a m i e n t o y parte d i s p o s i t i v a d i c e n : 
E n c a b e z a m i e n t o . — « S e n t e n c i a . — 
S e ñ o r e s : D o n H i g i n i o G a r c í a , P r e s i -
dente; D . P l á c i d o M a r t í n , M a g i s t r a d o ; 
D . J u l i o A l v a r e z , í d e m suplente ; d o n 
E u s t a s i o G a r c í a G u e r r a , V o c a l ; d o n 
A n e s i o G . G a r r i d o , í d e m . — E n l a c i u -
c í a . — E l S e c r e t a r i o , R i c a r d o B r u g a d a . 
o 
o o 
Es te T r i b u n a l , en el r ecu r so c o n -
tenc ioso - a d m i n i s t r a t i v o n ú m e r o 15 
de 1934, d i c t ó sen tenc ia , c u y o e n c a -
b e z a m i e n t o y parte d i s p o s i t i v a , a l a 
le t ra d i c e n : 
« E n c a b e z a m i e n t o . — Sen tenc i a .— 
S e ñ o r e s . — D o n H i g i n i o G a r c í a , P r e -
s iden te .—D. P l á c i d o M a r t í n , M a g i s -
t r a d o . — D . J u l i o A l v a r e z , í d e m s u -
p l e n t e . — D . E u s t a s i o G a r c í a G u e r r a , 
V o c a l . — D . A n e s i o G a r c í a G a r r i d o , 
í d e m . — E n l a c i u d a d de L e ó n , a 12 
de F e b r e r o de 1935, vis tos los au tos 
de l r ecurso n ú m e r o 15 de 1934, que 
en este T r i b u n a l p e n d e n , en el que 
s o n d e m a n d a n t e , D . B o n i f a c i o G a r -
c í a A l v a r e z , m a y o r de edad , v e c i n o 
de Abe lgas , a l que representa y d i r i -
ge e l L e t r a d o D . A l f r e d o B a r t h e , de -
m a n d a d a l a A d m i n i s t r a c i ó n , repre-
sentada po r e l F i s c a l de esta j u r i s d i -
c c i ó n y c o a d y u v a n t e D . R i c a r d o G a r -
c í a A l v a r e z , v e c i n o de Abe lgas , re-
presentado y d i r i g i d o p o r el L e t r a d o 
D . P u b l i o S u á r e z L ó p e z , y e l objeto 
d e l recurso r e c l a m a c i ó n de n u l i d a d 
de acue rdo de 9 de D i c i e m b r e de 
1933, d e l A y u n t a m i e n t o de L á n c a r a 
de L u n a , sobre r e i n v i n d i c a c i ó n de 
u n te r reno que el recur ren te d i ce 
suyo . 
Pa r t e d i s p o s i t i v a . — F a l l a m o s : Q u e 
deses t inando l a e x c e p c i ó n de i n c o m -
pe tenc ia de j u r i s d i c c i ó n a legada p o r 
e l F i s c a l y parte coadyuvan te , debe-
m o s deses t imar y deses t imamos tam-1 
b i é n l a d e m a n d a i n i c i a l de este r e - j 
cu r so en t ab l ado c o n t r a a c u e r d o d e l . 
A y u n t a m i e n t o de L á n c a r a de L u n a 
de 9 de D i c i e m b r e de 1933, el que de-1 
c l a r a m o s firme y subsistente. 
A s í , p o r esta nues t ra sen tenc ia q u e ' 
se p u b l i c a r á en el BOLETÍN OFICIAL, ; 
de f in i t i vamen te j u z g a n d o en ú n i c a 
i n s t a n c i a , lo p r o n u n c i a m o s , m a n d a - ; 
m o s y firmamos.—Higinio G a r c í a . — 
P l á c i d o M a r t í n . — J u l i o A l v a r e z Gue-
r r a . — E . G a r c í a G u e r r a . — A n e s i o G a r -
c í a . — R u b r i c a d o s » . | 
Y pa r a su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , en c u m -
p l i m i e n t o de l o a c o r d a d o , pongo e l 
presente en L e ó n , a 24 de A b r i l de 
1935 .—El Pres idente , H i g i n i o G a r -
c í a . - E l Secre tar io , R i c a r d o B r u g a d a . 
das , h e r r a d o en las cua t ro extremi-1 esta p r o v i n c i a a los fines proced 
dades, t iene dos c ica t r i ces : u n a en l a \ XSC\ 
W ^ \ \ d o en V i l l a b l i n o a treinta A n a l g a de recha , de a t r á s y o t r a en 
r o d i l l a de l a m a n o i z q u i e r d a , 
os tensibles . 
L o s efectos s u s t r a í d o s « 
U n c a b e z ó n de l ca r ro , u n s i l l í n 
c o l l a r ó n , u n a b a r r i g u e r a , u n a r e t r a k x 
ca , u n a m o n t u r a , u n b o c a d o c o n sfit 
c a b e z a d a y u n saco c o n o n c e k i l o s 
de cebada . 
\ de rail novec ientos treinta^ 
V E m i l í o R i e s c o . — P . ¡5. >j. T 
\ o , J o s é O r d ó ñ e z . 
N.0 312.- "28 pts. 
J u z g a d o m u n i c i p a l de V i l l a b l i n o 
D o n E m i l i o R i e sco N ú ñ e z , J u e z m u -
n i c i p a l de V i l l a b l i n o y su t é r m i n o . 
H a g o saber: Q u e en los autos de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l , de que luego se 
h a r á m e n c i ó n , r e c a y ó l a sen tenc ia , 
c u y o e n c a b e z a m i e n t o y parte d i spo -
s i t i v a , d i ce a s í : 
« S e n t e n c i a . — E n V i l l a b l i n o a v e i n -
t isiete de M a r z o de m i l novec ien tos 
t r e in t a y c i n c o . E l Sr . D . E m i l i o R ie s -
co N ú ñ e z , J u e z m u n i c i p a l de l a m i s -
m a y s u t é r m i n o , h a vis to los presen-
tes autos de j u i c i o v e r b a l c i v i l , p r o -
m o v i d o s p o r D . L u i s F e r n á n d e z P e -
re i ro , P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s 
y v e c i n o de L e ó n , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, e m p l e a d o y de i g u a l v e c i n d a d , 
s e g ú n pode r presentado p o i a q u é l . 
c o n t r a D . J o s é A l v a r e z V a l d é s , m a y o r - ^ \ V . 
Juzgado m u n i c i p a l de Saucedo 
D o n B a l d o m c r o O v a l l e Pérez , jUe 
m u n i c i p a l d e l t é r m i n o de San-
cedo. 
H a g o saber: Q u e en demanda de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l pendiente en este 
J u z g a d o a i n s t a n c i a de D . Manuel 
A l o n s o F e r n á n d e z y su esposa doña 
C a r m e n , v e c i n o s de A r g a n z a , contra 
los herederos de D . S e b a s t i á n Gon-
z á l e z San ta l l a , v e c i n o que fué de este 
p u e b l o sobre r e c l a m a c i ó n de mi l pe-
setas, se h a s e ñ a l a d o para la compa-
r e c e n c i a e l d í a v e i n t i d ó s de Mavo 
p r ó x i m o , a las tres de la tarde, en la 
A u d i e n c i a de este Juzgado, calle de 
l a C o r t a p i n a y s i endo desconocido 
e l d o m i c i l i o de los demandados se 
les c i t a p o r m e d i o de l presente a fin 
de que en el i n d i c a d o d ía y hora, 
c o n c u r r a n a d i c h a Aud ienc i a con 
las p ruebas de que les convenga va-
lerse, pues de no hace r lo les pa -ará 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L a V e c i l l a 
D o n G r e g o r i o D i e z - C a n s e c o y de l a 
P u e r t a , Juez de i n s t r u c c i ó n de L a 
V e c i l l a y su p a r t i d o . 
P o r el presente ruego y encargo a 
todas las A u t o r i d a d e s y o r d e n o a los 
Agentes de l a p o l i c í a j u d í e l a , p roce -
d a n a l a b u s c a y c a p t u r a d e l s emo-
v ien te y objetos que a l final se rese-
ñ a r á n , todo e l lo s u s t r a í d o en l a n o -
che d e l 24 a l 25 de l a c tua l , a l v e c i n o 
de esta v i l l a R i c a r d o G a r c í a R o d r í -
guez, p o n i e n d o a m i d i s p o s i c i ó n se-
m o v i e n t e y objetos, a s í c o m o a l a 
pe r sona o personas en c u y o p o d e r se 
encuen t r en sí n o a c r e d i t a r a n su l eg í -
t i m a p r o c e d e n c i a . 
L o tengo a c o r d a d o a s í en s u m a r i o 
n ú m e r o 24 de 1935, p o r r o b o . 
D a d o en L a V e c i l l a , a 30 de A b r i l 
de 1935.—Gregorio D i e z - C a n s e c o . — 
E l i s a r d o L i m i a . 
S e ñ a s del semoviente 
U n c a b a l l o p e l i c a n o , de unas siete 
cua r t a s de a l zada , c r i n y c o l a co r t a -
de edad , i n d u s t r i a l y v e c i n o de V i 
seca, sobre r e c l a m a c i ó n de m i l 
tas, y 
F a l l o : Q u e debo d e c l a r a r y decL 
h a b e r l u g a r a l a d e m a n d a f o r m u l a 
p o r D . L u i s F e r n á n d e z P e r e i r o , é l 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de d o n 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , v e c i n o de L e ó n , 
con t r a D . J o s é A l v a r e z V a l d é s , v e c i n o 
de V i l l a s e c a , y debo de c o n d e n a r y 
c o n d e n o a l d e m a n d a d o rebe lde d o n 
J o s é A l v a r e z V a l d é s , a que pague a l 
d e m a n d a n t e D . L u i s F e r n á n d e z P e -
re i ro , en l a r e p r e s e n t a c i ó n que osten-
ta, l a c a n t i d a d de m i l pesetas c o n i m -
p o s i c i ó n de todas las costas de este 
j u i c i o , y p a r a l a n o t i f i c a c i ó n de l de-
m a n d a d o p u b l í q u e s e l a presente en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta p r o ^ 
Así , p o r esta m i sentencia, 
mente j u z g a n d o , l o p r o n u 
do y firmo. — E m i l i o R i e s c o 
c a d o . » 
C u y a sen tenc ia fué p u b l i c ^ 
el m i s m o d í a . 
Y p a r a que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n a l 
d e m a n d a d o rebe lde D . J o s é A l v a r e z 
V a l d é s , se exp ide l a presente p a r a s u 
i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de 
N ú m . 311 
^ ^ ^ u i c i o cons igu ien te . 
en Saucedo , a veintisiete de 
m i l novecientos treinta y 
a l d o m e r o Ovalle.--P. S. M., 
-14,00 pts. 
A N U N C I O PARTICULAR 
res-
B A N C O M E R C A N T I L 
H a b i é n d o s e ex t rav iado l ó s 
gua rdos de d e p ó s i t o s en cust0^ 
n ú m e r o s 2.955 y 3.549 c o m p r e n s i ^ 
de 10.000 pesetas nominales , amo 
z a b l e 5 p o r 100 1927 l ^ r e y ^ 
setas n o m i n a l e s amort izable F 
100, se a n u n c i a a l p ú b l i c o , coni 
p r e v i e n e n nuestros E ^ ^ ^ c i ó n 
en caso de n o haber reclama 
x t e n d e r u n d u p l i c a d o de 10 
os 
r . eón , 23 de A b r i l de l935-.n 
L E Ó N . ^ i s 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n 
1935 
